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Resme ve müziğe 
muhtaç öğrencilere 
burs verilmek üzere
SAFİYE AYLA TARGAN
6 milyonluk servetini
TÜRK EĞİTİM 
VAKFINA BAĞIŞLADI Safiye A yla Targan bağışı ile ilgili senedi imzalarken 
(Yanda Vehbi Koç ve Dr. Nejat Eczacıbaşı )
Türk müziğinin ünlü sanatçılarından Safiye 
Ayla Targan, yalnız gayri menkulleri içine alan 
kısmı altı milyon tutan mirasını tanınmış iş adam­
larımızın önünde yapılan bir törenle müzik ve re- 
sime kabiüyetli ve desteğe muhtaç öğrencilere 
burs verilmek üzere Türk Eğitim Vakfına bağış­
lamıştır.
Türk Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Burhan 
Güngörün de hazır bulunduğu törende Safiye Ayla 
Targan, şunları söylemiştir.
«— Bundan önce bir gönül rahatlığı içinde 
uçağa binemezdim... Şu iş halledilmeden de, Allah 
biliyor ya, rahatça binemiyordum. Ya vasiyetname 
hazırlanmadan başıma bir şey gelirse diye... Artık 
içim rahat etti. Binebilirim.
Zor şartlar altında hayatımı kazanmaya başla- 
dığımdanberi kimsesiz ve elinden tutacak birisi bu­
lunmayan kabiliyetli çocuklara yardımı gaye "edin­
miştim. Ama bunu yalnız başıma yapamazdım. Türk 
Eğitim Vakfı, bana yol gösterdi. Sel gibi bereketli 
bir yağmur içinde ben de bir damla olarak girdim.
Bağış işlemini tamamlayan Noter Safiye Ayla’ 
ya şu hatırlatmayı yapmıştır.
« Siz şimdi son arzunuzla, Vakfı kendinize mi­
rasçı tâyin etmiş oluyorsunuz. Eğer bu Vakıf her­
hangi bir sebeple yaşayamaz olursa Hukuk Fakül­
tesi Dekanı, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü ve 
Konservatuar Müdürleri bu Vakfı müstakil olarak 
idame ettireceklerdir...»
Safiye Ayla Targan, bu hususa itiraz ederek 
demiştir k i:
«Burası biraz zihnimi kurcalıyor. Madem ki 
ikinci bir mirasçı namzedi vardır, bunlar ikide bir 
itiraz ederlerse ne olur?»
Noter şu cevabı vermiştir :
«Müesseseler ebedidir. Karşınızdaki mirasçı da 
bir şahıs değil, müessesedir. Bu madde sadece usûl 
gereğince konulmuştur.»
O zaman Safiye Ayla Targan,
«Şerif Muhiddin Targan ve Eşi Safiye Ayla 
Targan», bursunun kurulmasını sağlayacak vasiyet­
nameyi, besmele ile imzalamıştır. Bir kaç sayfa tu­
tarındaki imza bitince de «Ben bu işin gizli olmasını 
istiyordum, ama olmadı» demiştir.
Safiye Ayla Targan, bütün mirasını Türk Eği­
tim Vakfına bırakırken hiçbir kayıt şart.koymamış 
yalnızca demiştirki :
«Vefat tarihimde mirasımın tutarı, masraflar 
çıktıktan sonra ne ise, bununla desteğe muhtaç, 
Türk ve Batı müziği ile resme kaabiliyetli öğrenci­
lere burs verilsin... Öğrencilere, yılda üç bin liıadan 
az olmamak şartı ile burs sağlansın, bana yeter... 
Bir de Eşim Şerif Muhittin Targan ile benim Zincir- 
likuyu da yapılacak mezarlarımın sorumluluğunu 
Türk Eğitim Vakfı üzerine alsın istiyorum. O ka­
dar...»
ÖTEKİ BAĞIŞLAR
Öte yandan Türk Eğitim Vakfı Başkanı Neiat 
Eczacıbaşı, Vakfa yapılan yardımlar konusunda, 
Safiye Aylanın imza töreninden önce bir basın top­
lantısı düzenleyerek izahat vermiş ve bu güne kadar 
çeşitli öğrenim müesseselerinde okumakta olan genç­
ler için Vakfın sağladığı bursların karşılığının 6 
milyon 227 bin 200 hra olduğunu açıklamıştır. Neiat 
Eczacıbaşı, şimdiye kadar 389 öğrenci için burs te­
min edildiğini belirttikten sonra, Türk Eğitim Vak­
fına 100 bin lira ve daha fazla taahhütte bulunan 
kuruluşları şöyle sıralamıştır : Koç topluluğu, Tür­
kiye İş Bankası, T.C. Merkez Bankası, Mobil OU 
T.A.Ş. Eczacıbaşı Müessesesi, Shell Company, Türk 
Pirelli Lâstikleri A. Ş. ve U.S. Royal.
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